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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа – 51с., 20 рис., 10 табл., 36 источников.  
          АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИКИ ЛЕПТОСПИРОЗА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
         Объектами настоящего исследования являлись бактерии: Leptospira 
australis, leptospira canicola, leptospira grippotyphosa, leptospira hebdomadis, 
leptospira icterohaemorragiae, leptospira Pomona, leptospira tarassov и 
сыворотки крови человека.  
         Целью работы являлось установление алгоритма диагностики 
лептоспироза на территории Республики Беларусь, проведение диагностики 
заболевания различными методами, сравнение результатов и выбор наиболее 
достоверного варианта исследований. 
         Работа выполнялась современными методами исследований, включая 
микробиологические (культивирование возбудителя), микроскопические 
(темнопольная микроскопия), иммунологические 
(реакциямикроагглютинации, непрямая реакция иммунофлюоресценции, 
иммуноферментный анализ). 
Основными результатами выполненной работы являются: 
1. Методом темнопольной микроскопии из 8 сывороток крови, 
положительной на лептоспироз оказалась 1. 
2. Путем реакции микроагглютинации из 30 сывороток, положительными 
на лептоспироз оказались 22. 
3. В случае непрямой реакции иммунофлюоресценции, из 30 сывороток 
положительными на лептоспироз оказались 24. 
4. Методом иммуноферментного анализа из 30 сывороток, 
положительными на лептоспироз оказались 28. 
В результате работыбыло доказано, что наиболее чувствительным 
методом диагностики является ИФА.  
 
 
РЭФЕРАТ 
Дыпломнаяпраца - 51с., 20 мал., 10 табл., 36літаратурныхкрыніц. 
           АЛГАРЫТМ ДЫЯГНОСТЫКІ ЛЕПТАСПІРОЗУ НА ТЭРЭТОРЫІ 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
          Аб'ектамі гэтага даследавання з'яўляліся бактэрыі:Leptospira australis, 
leptospira canicola, leptospira grippotyphosa, leptospira hebdomadis, leptospira 
icterohaemorragiae, leptospira pomona, leptospira tarassov і сыроваткі крыві 
чалавека. 
           Мэтай працы з'яўлялася ўсталяванне алгарытму дыягностыкі 
лептаспірозу на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, правядзенне дыягностыкі 
захворвання рознымі метадамі, параўнанне вынікаў і выбарнай больш 
дакладнага варыянту даследаванняў. 
           Праца выконвалася сучаснымі метадамі даследаванняў, уключаючы 
мікрабіялагічныя (культываванне ўзбуджальніка), мікраскапічныя 
(темнапольная мікраскапія), імуналагічныя (рэакцыя микрааглюцінацыі, 
непрамая рэакцыя имунафлюарасцэнцыі, імунаферментны аналіз). 
Асноўнымі вынікамі выкананай працы з'яўляюцца: 
1. Метадам темнапольнай мікраскапіі з 8 сываратак крыві, станоўчай на 
лептастыроз апынулася 1. 
2. Шляхам рэакцыі микрааглюцінацыі з 30 сываратак, станоўчымі на 
лептастыроз апынуліся 22. 
3. У выпадку непрамой рэакцыі имунафлюарасцэнцыі, з 30 сываратак 
станоўчымі на лептастыроз апынуліся 24. 
4. Метадам імунаферментнага аналізу з 30 сываратак, станоўчымі на 
лептастыроз апынуліся 28. 
У выніку працы было даказана, што найбольш адчувальным метадам 
дыягностыкі з'яўляецца ІФА. 
 
 
 ABSTRACT 
Diploma thesis – 51p., 20 Fig., 10 Tables., 36 references 
           ALGORITHMFORDIAGNOSISOFLEPTOSPIROSISOF 
THEREPUBLIC OF BELARUS 
          The objects of this study were the bacteria of the genus:Leptospira 
australis, leptospira canicola, leptospira grippotyphosa, leptospira 
hebdomadis, leptospira icterohaemorragiae, leptospira pomona, leptospira 
tarassov and human serum. 
           The aim of the projects was to determine the diagnostic algorithm of 
leptospirosis in the territory of the Republic of Belarus, holding a variety of 
methods of diagnosis of the disease, the comparison of results and selection 
of the most reliable version of the study. 
           The work was performed by modern methods of research, including 
microbiological (cultivation of the pathogen), microscopic (dark-field 
microscopy), immunological (microagglutination reaction, indirect 
immunofluorescence, enzyme-linked immunosorbent assay). 
The main results of the conductedresearch are the following: 
1. The method of dark-field microscopy of 8 sera, positive for leptospirosis 
was 1. 
2. By reaction microagglutination of 30 sera positive for leptospirosis turned 
22. 
3. In the case of indirect immunofluorescence, of 30 sera positive for 
leptospirosis turned 24. 
4. The method of immunoassay of the 30 sera positive for leptospirosis 
turned 28. 
         As a result of it it was proven that the most sensitive diagnosticmethod 
is ELISA. 
